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Oreh, drevesna vrsta, ki so jo raznašali že Rimljani, od nekdaj predstavlja simbol 
varnosti, trdnosti in plodnosti. Daje plodove z veliko energijsko vrednostjo. Jedrca 
plodov so po obliki podobna možganom, zato naj bi jim nekateri pripisovali čudežne 
lastnosti. Nekateri so verjeli, da ščiti objekte pred udari strel, drugi so samo iskali 
zatočišče pod njegovo krošnjo v vročih poletnih dneh. O pomembnosti oz. 
uveljavljenosti oreha nekoč nam govorijo tudi nekatere uveljavljene fraze oz. preneseni 
pomeni v slovnici, npr. trd kot oreh, ni vreden piškavega oreha, kot bi orehe stresal, in 
nekateri kraji po Sloveniji, katerih imena izhajajo iz besede oreh, npr. Orehova vas, 
Orehek, Orehovlje … 
Skozi čas se je vloga oreha razširila tudi na področja, ki so bila še pred stoletji malo 
poznana oz. nepoznana. Sedaj gledamo na oreh kot na vrsto, ki se jo lahko izkoristi v 
celoti, od korenin do vršnega lista. Še vedno je pomemben predvsem zaradi plodov, 
zaradi katerih je tako pogosto sajen ob domačih vrtovih, in zelo cenjenega lesa z 
izjemno temno teksturo. Vse bolj so pomembne zdravilne lastnosti zelenih delov oreha 
in plodov. Uveljavljen je tudi v kulinariki.  
V Gozdnogospodarskem območju Tolmin navadni oreh ni posebno raziskan, 
najverjetneje zaradi splošnega prepričanja, da ga v gozdovih ni oziroma da kot vrsta 
spada na kmetije in v vrtove (npr. kot druge sadne vrste).Tudi v gozdnogospodarskih 
načrtih gozdnogospodarskih enot navadni oreh ni posebej izpostavljen (oz. je vnesen 
med plemenite listavce), zato konkretnih podatkov o lokacijah, deležu, kakovosti dreves 
in morebitnem pomlajevanju ni. Sicer je na Vipavskem in v Soški dolini zelo opazen, 
saj je navadni oreh zasajen ob številnih, predvsem starejših hišah in njivah, pogosto je 
opažen tudi na gozdnih robovih, neredko pa tudi v gozdovih, vendar večina ob poteh in 
še to le posamično. 
Vendar pa je ob domačijah in podeželskih hišah zasajenih vedno manj orehov. Vzrok 
gre pripisati zadostni količini lahko dostopne in poceni hrane, ki je na trgu navidezno ne 
manjka. Tako se v starih predelih goriških vasi še vidijo orehova drevesa, v novejših 
predelih pa se opaža več okrasnih dreves, ki imajo predvsem estetski pomen.  
Nekatere drevesne vrste, ki se pojavljajo v gozdovih v zelo majhnem deležu, so v veliki 
večini primerov zanemarjene oz. nekako ne pridejo na mesta, ki jim pripadajo. Mednje 
spadajo drobnica, lesnika, pa tudi brek, skorš in navadni oreh. Te drevesne vrste bi si 
zaslužile večjo pozornost, saj so gledano z ekosistemskega vidika morda celo 
pomembnejše od nekaterih gospodarsko bolj uveljavljenih drevesnih vrst.  
V nalogi bomo poskušali pokazati dejstva, ki bi lahko pomembno pripomogla k 
prepoznavnosti navadnega oreha kot vrste, katera bi v gozdu s svojimi lastnostmi 
(proizvodnimi in ekološkimi) lahko nadomestila oz. konkurirala mnogim drevesnim 
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vrstam na toplejših rastiščih. Kot največjo prednost, s katero bi navadni oreh konkuriral 
v prihodnosti, bi izpostavili odpornost proti suši. 
Cilj naloge je natančneje preučiti stanje nasadov navadnega oreha (slika 1), njegovo 
razširjenost in morebitno zgodovino njegovega sajenja v Gozdnogospodarskem 
območju Tolmin, natančneje na legah Vipavske doline, v osrednjem in spodnjem delu 
Soške doline ter na Tolminskem. Preučevali bomo intenzivnost njegovega sajenja in 
ugotavljali, na katerih rastiščih najbolje uspeva. Skušali bomo ugotoviti njegovo vlogo v 
naravnih habitatih, med drugim tudi vpliv na druge drevesne vrste. Raziskovali bomo 
možnosti uporabe lesa in drugih proizvodov, ki jih nudi navadni oreh. 
V nalogi smo si zastavili naslednje delovne hipoteze: 
 Navadni oreh raste v Območni enoti Tolmin samo v nasadih. 
 Navadni oreh je v gozdovih konkurenčen drugim drevesnim vrstam, vendar se sam 
ne pomlajuje. 
 Navadni oreh je vitalen, njegovi sortimenti dosegajo dobro kakovost. 
 
 
Slika 1: Del nasada v Breginju (foto: Habe F.) 
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2 PREGLED LITERATURE 
2.1 SPLOŠNI OPIS VRSTE 
Navadni oreh (Juglans regia L.) je avtohton predvsem na jugu Balkanskega polotoka, v 
Mali Aziji in na Bližnjem vzhodu. Pozneje je bil razširjen po območjih okoli 
Sredozemskega morja in po toplejših predelih Evrope, Anglije in Amerike. V Sloveniji 
ni avtohton, vendar je bil k nam prenesen že pred več kot dvema tisočletjema, zato ga 
imamo že skoraj za svojega (Brus, 2011). 
 
Slika 2: Navadni oreh nad Žabljami v Vipavski dolini (foto: Habe F.) 
Zraste do 30 m visoko, vendar ima dokaj kratko življenjsko dobo, le do okoli 150 let. 
Krošnja je široka in razvejana, tvori jo zelo nizko, lahko le nekaj metrov nad tlemi (slika 
2). Deblo je močno in ravno, v optimalnih razmerah lahko preseže premer enega metra. 
Navadni oreh tvori močan koreninski sistem, ki je sestavljen iz glavne korenine, globine 
3–5 m, in razvejanih stranskih korenin. Listje je lihopernato, sestavljeno iz 5–9 lističev. 
Oreh je enodomna rastlina (Brus, 2011). Orehov koščičast plod je lahko različno velik, 
sestavljen je iz zelenega ovoja, luščine in jedra. Običajno začne roditi med 10. in 20. 
letom, polno rodnost pa dosega v starosti med 30 in 80 let.  
Optimalno uspeva na nadmorskih višinah do 800 m, vendar ga najdemo tudi višje, 
izogiba se hladnih območij in neprevetrenih kotlin. V Alpah uspeva na nadmorskih 
višinah do 1200 m nad morjem, v južni Italiji pa celo do nadmorske višine 1800 m. Za 
rast potrebuje veliko toplote, prezimno je trden, vendar ne prenaša temperatur, nižjih od 
–25 °C. Zelo je občutljiv na spomladansko in jesensko pozebo. Ta spomladi poškoduje 
cvetove in mlade poganjke. Je svetloljubna vrsta, za rast potrebuje veliko prostora, 
zasenčenosti ne prenese. Najbolje raste na globokih, srednje težkih tleh, ki dobro 
zadržujejo vlago, a ta morajo biti tudi odcedna, da voda po dežju predolgo ne zaostaja v 
območju korenin (Brus, 2011). Zaradi tega ni primeren za sajenje v krajih z visoko 
podtalnico. Sušo dobro prenaša, vendar lahko daljše obdobje brez padavin v rastni 
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sezoni vpliva na slabše priraščanje in na slabšo kakovost ter poznejše dozorevanje 
orehovih plodov (Režonja, 1986).  
Za oreh je značilna alelopatija, pojav, pri katerem vrsta z izločanjem strupene snovi (v 
tem primeru juglona) zastruplja druge vrste okrog sebe. S tem si poskuša zagotavljati 
ustrezen rastni prostor. Juglon je prisoten v vseh delih rastline, tako da navadni oreh 
med drugim zastruplja tudi z listjem, ki jeseni odpada (Solar, 2012). 
Tako kot druge drevesne vrste tudi navadni oreh ni imun proti boleznim. Med 
pogostejšimi boleznimi navadnega oreha pri nas je orehova črna pegavost. Bakterija 
Xanthomonas arboricola pv. Juglans napada vse zelene dele oreha, od cvetov, listov in 
mladik do plodov (Colarič in sod., 2004). Pri rodnih vrstah povzroča največ težav 
orehova muha. Ta v zelene plodove zaleže ličinke, ki po njih delajo rove. Pri tem pojavu 
se sproščajo tanini, kar povzroča, da plodovi po napadih počrnijo, lahko tudi predčasno 
odpadejo. Jedrca teh plodov so neuporabna. Med škodljivci lahko večjo škodo, 
predvsem na plodovih, povzročata še orehov in jabolčni zavijač (Solar, 2012). 
 
Slika 3: Prezgodaj odpadla plodova (foto: Habe F.) 
 
2.1.1 Uporabnost 
Navadni oreh je vsestransko uporabna vrsta, uporabi se lahko praktično vse, kar na njem 
raste. Orehov les oziroma orehovina je eden najboljših in najbolj cenjenih lesov tako pri 
nas kot tudi v Evropi. Priljubljen je zaradi lepe temne teksture, predvsem pa zaradi 
obstojnosti in elastičnosti (Brus, 2011). Orehovina je trda in ima srednjo do visoko 
gostoto. Uporablja se predvsem za izdelavo najdragocenejšega pohištva, furnirja, zelo 
priljubljen je med izdelovalci puškinih kopit, strugarji, izdelovalci glasbil, kot okrasni 
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element ga najdemo tudi v avtomobilih višjega cenovnega razreda. Na licitaciji lesa v 
Slovenj Gradcu orehovi hlodi v povprečju dosegajo zelo visoke cene. Tako je v 
kategoriji povprečna cena za m3 na kar sedmih od desetih licitacij dosegel najvišje cene 
v primerjavi z drugimi drevesnimi vrstami.  
   
Preglednica 1: Povprečna cena orehovega lesa za m3 po posameznih letih (Steza.net, 2016) 





383 € 772 € 708 € 835 € 530 € 519 € 506 € 469 € 561 € 498 € 
 
Najvišje povprečne cene za m3 je dosegel leta 2010, ko je bil les ovrednoten s ceno 835 
€/m3. Leta 2011 je cena za m3 orehovega lesa padla na dobrih 500 € in se od takrat 
stalno gibala okrog te vrednosti (preglednica 1). V letu 2014 in v zadnjem letu pa je 
cena padla pod 500 €/m3, kar sta najnižji ceni, odkar dražba poteka (če izključimo prvo 
dražbo, ki je privabila le 16 kupcev) (rezultati licitacij…2016).  
Orehovi plodovi in zeleni deli rastline se vse bolj uveljavljajo tudi v prehrani in 
medicini. Med jedmi, ki vsebujejo plodove orehov, sta najbolj znani prekmurska 
gibanica in potica, katero je opisoval že Janez Vajkard Valvasor.  
 
Slika 4: Povprečna cena (v €) za kilogram celih orehov oz. kilogram orehovih jedrc (SURS, junij 2016) 
Iz grafa je razvidno, da cena orehovih plodov narašča, kar bi lahko bil dodaten motiv, 
zakaj ga saditi oz. vsaj povečati pozornost do te vrste (slika 4). Med splošno znanimi 
izdelki  iz navadnega oreha sta še orehovec in orehovo olje. Orehovec je sadno-zeliščni 
liker sladko grenkega okusa. Delež alkohola znaša najmanj 30 volumenskih % alkohola. 
Pisnih virov o začetku njegovega izdelovanja ni, vendar naj bi to pijačo proizvajali že 
Kelti. Proizveden je z maceracijo zelenih orehov v destilatu, ki je iz žganja, 
proizvedenega izključno z alkoholno fermentacijo in destilacijo pri manj kot 86 
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volumenskih % alkohola. Orehovec se uporablja kot univerzalno sredstvo proti 
različnim težavam z želodcem in prebavo (Tehnična … 2008). Orehovo olje je 
zlatorumene barve, bogato z beljakovinami, minerali, vitamini B, C, E ter omega 3 in 6 
maščobnimi kislinami. V prehrani ga uporabljamo hladnega. Medicinska stroka mu 
priznava veliko pozitivnih učinkov. Uživanje olja naj bi ščitilo pred boleznimi srca in 
ožilja, zniževalo holesterol, uravnavalo sladkor v krvi, nevtraliziralo kisline in čistilo 
kri. Pomagalo naj bi pri hujšanju, preprečevanju staranja kože (oz. naj bi se ta še hitreje 
obnavljala), obnavljanju lasišča in izboljševanju spomina (Žnidar, 2011). Cena 
tovrstnega olja s poreklom znaša okrog 50 €/l. Čaj, narejen iz orehovih listov, ima 
pozitivne učinke proti katarju v želodcu, črevesnim parazitom, krvavečim dlesnim, 
primeren pa naj bi bil tudi za zdravljenje pljučnih bolezni. Proti sladkorni bolezni 
pomaga napitek iz orehovih listov, ki so skuhani v vinu. Kopel, narejena iz sesekljanih 
listov oreha, odpravlja rahitis, akne, gnojne rane in kožne bolezni (Hieng, 2012). 
2.2 IZKUŠNJE Z GOJENJEM NAVADNEGA OREHA KOT GOZDNE VRSTE 
V preteklosti so navadni oreh zasajali predvsem ob domačijah za pridobivanje plodov. 
Lesnoproizvodna funkcija je bila postranskega pomena, kar so najbolje izkoriščali 
trgovci z lesom, saj je orehov les že od nekdaj cenjen tako pri nas kot tudi zunaj meja. V 
prejšnjem stoletju, natančneje leta 1930, se je izvoz orehovine močno povečal, 
predvsem zaradi velikega povpraševanja in hude zime v letu 1929/1930, po kateri 
veliko orehov ni več obrodilo. Ta drevesa so lastniki posekali. Zaradi razmeroma 
dobrega zaslužka so nadalje sekali tudi zdrava, celo premlada drevesa (Šivic, 1937). 
Zatem se je delež orehovih dreves zmanjšal na tako nizko raven, da so v Dravski 
banovini februarja 1934 izdali uredbo o zaščiti in gojitvi domačega oreha. V uredbi je 
odlok o prepovedi sečnje oreha, ki pa vsebuje nekaj izjem (zrela drevesa s prsnim 
premerom, večjim od 50 cm, poškodovana drevesa ipd.). Sečnjo teh dreves je morala 
odobriti občinska uprava, ves les je moral biti tudi ožigosan (v gozdovih ga je žigosal 
gozdarski referent, na kmetijski površini pa kmetijski referent). Zanimiv je tudi 5. 
odlok, po katerem se mora lastnik zavezati, da bo v primeru poseka enega orehovega 
drevesa zasadil dve mladi orehovi drevesci. Nameravano sečnjo je moral prijaviti pri 
občini, navesti je moral razloge za sečnjo, število dreves, kraj lege teh dreves in 
lokacijo, kjer bo zasadil mlada drevesa (Posebni predpisi …, 1938). 
Populacija orehov se je zmanjševala tudi v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja in sicer 
predvsem na račun visokih cen orehovine. Tako se je delež orehovih dreves po podatkih 
statističnega letopisa med letoma 1955 in 1975 zmanjšal za več kot 20 % (iz 308.000 na 
244.000 orehovih dreves). V 70. letih je sledila »propagandna akcija« kmetijskih 
kombinatov in gozdnih gospodarstev za saditev oreha z namenom vrnitve deleža oreha 
na raven iz leta 1955 (Kotar, 1977). Za dobavo sadik so skrbela gozdna gospodarstva, 
kmetje, ki so prejeli sadike, pa so jih večinoma sadili na lokacije, kjer so že pred tem 
stala posekana orehova drevesa.   
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V tistem času se je začelo osnovanje orehovih nasadov na zaraščajočih površinah in v 
gozdnem prostoru z glavnim namenom pridobivanja lesa. Želeli so tudi ugotoviti, 
kakšni so stroški pri osnovanju in negi nasada ter odziv navadnega oreha v tovrstnih 
nasadih. Tako eden podrobneje proučevanih nasadov leži na severnem pobočju ribniške 
Male Gore nad vasjo Rapljevo. Tam so leta 1967 na površini 70 arov posadili 263 
osebkov oreha, med seboj so bili oddaljeni med 5 in 6 m (Kotar in sod., 1995).  
V prvih letih po zasaditvi so ogromno pozornosti namenili negi. Že ob posaditvi dreves 
so te pognojili z 10 t hlevskega gnoja in 350 kg umetnega gnojila (NPK). Prav tako so 
zaradi spodbujanja rasti porezali sadike na pol in jih pritrdili s koli. V naslednjih 10 
letih so sadike ponovno obrezali, enkrat se je izvajalo pinciranje (poščipanje poganjkov 
iz debel), trikrat je sledilo obrezovanje vej, trikrat pa še dognojevanje z gnojilom NPK. 
V sedmem letu je sledila zamenjava količkov s koli dimenzij hmeljskih drogov. Za delo 
so v 10 letih porabili skupno 3091 ur (Kotar, 1977).  
Po koncu vsake vegetacijske dobe so vsakemu drevesu posebej izmerili višino (na 
decimeter natančno) in prsni premer (na milimeter natančno). Prav tako so za vsako 
drevo posebej vodili evidenco o dejavnikih, ki vplivajo na rast drevesa (pozebe, 
škodljivci …). V prvem desetletju je povprečni prsni premer vseh izmerjenih dreves 
znašal 7,58 cm, povprečna višina pa je znašala 6,57 m. V tem času je pozeba uničila 35 
dreves (Kotar, 1977). V 29. letu po osnovanju nasada (leta 1995) so ponovno izmerili 
višine in prsni premer vsem drevesom. Do tega leta se je število dreves zmanjšalo na 
126 (žled, izpadi, poseki). Povprečni prsni premer je takrat znašal 23,15 cm (premer 
najdebelejšega drevesa je znašal kar 35 cm), povprečna višina pa 15,09 m (Kotar in 
sod., 1995). Avtor izpostavlja, da je bil nasad osnovan pregosto, saj je do tega leta 
preživelo le še 50 % posajenih osebkov.  
Kotar (1977) ugotavlja, da so vložki v tovrstni nasad izredno visoki, zato priporoča 
sajenje žlahtnih sort za kmetijsko pridelavo, s katerim bi s plodovi povišali vrednost 
skupne proizvodnje dreves.  
Nedavna raziskava, s katero so na vzorčnih ploskvah na Krasu ugotavljali možnost 
premene malodonosnih kraških gozdov, je med druge zasajene drevesne vrste vključila 
tudi navadni oreh. Za saditev navadnega oreha so se avtorji raziskave odločili na 
podlagi dejstev, da navadni oreh zelo dobro uspeva na apnenčasti podlagi na globokih 
tleh in da mu tip kraškega podnebja ustreza. Tako je v prvem letu po saditvi na vseh 
ploskvah v povprečju preživelo 92 % vseh sadik navadnega oreha. Pri oceni vitalnosti 
so bila te ocenjene kot srednje ali dobre. Tudi prirastki so bili med proučevanimi 
drevesnimi vrstami pri navadnem orehu najvišji (Lumbar, 2014).  
Sklep, sicer po prvem letu, potrjuje, da je navadni oreh zelo primerna vrsta za 
pogozdovanje, vendar bodo za zanesljivejše informacije v prihodnje potrebni novi 
popisi in izmere. 
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3 MATERIALI IN METODE 
3.1 OBMOČJE RAZISKAVE  
3.1.1 Splošno  
Gozdno gospodarsko območje Tolmin leži v severozahodni Sloveniji. Obsega območje 
porečij Soče, Idrijce in Vipave. Zajema 13 občin. Gozdnatost znaša 67,4 %. Območje je 
zelo raznoliko glede reliefa, klime, posledično tudi glede hidroloških razmer in rastišč. 
Enota zajema 4 fitogeografska območja: 
 alpsko območje Soške doline, 
 predalpsko območje doline Idrijce, 
 dinarsko območje visokega Krasa (Trnovska in Nanoška planota) in 
 submediteransko območje srednjega Posočja, Goriških Brd in Vipavske 
doline. 
Gozdovi v tem območju so razmeroma dobro ohranjeni. Z dobrim 45 % deležem 
prevladuje bukev, sledi ji smreka z 18 %, druge drevesne vrste posamično ne presegajo 
10 % deleža med drevesnimi vrstami. Delež listavcev je veliko višji od slovenskega 
povprečja, saj znaša skoraj 3/4 (72,27 %), tako ostane le dobra četrtina iglavcev (27,72 
%). Delež iglavcev še upada, predvsem na račun manjšega deleža bora, ki je svojo 
pionirsko vlogo že opravil, in jelk, katerim delež v lesni zalogi pada že od 70. let 
prejšnjega stoletja. Pomemben delež in vlogo v teh gozdovih imajo tudi plemeniti 
listavci, v prihodnje se pričakuje še povečanje deleža, predvsem zaradi preraščanja. Na 
ekstremnih legah pomembno ekološko, varovalno in estetsko vlogo predstavljajo trdi 
listavci, ki tvorijo pionirske in grmičaste gozdove. Lesno zalogo ocenjujejo na 257 
m
3/ha, kar je nekaj manj, kot znaša slovensko povprečje. Prevladujoče gozdne združbe 
so naslednje: gorska, zgornjegorska in subalpinska bukovja na karbonatih z 28,01 % 
površinskim deležem. Sledijo toploljubna bukovja s 14,89 % površinskim deležem ter 
gozdovi in grmišča toploljubnih listavcev s 14,30 % površinskim deležem (Gozdno 
gospodarski …, 2011)  
Raziskovalni objekti, skupaj jih je sedem, ležijo na območju nižjih leg goriške regije. 
Objekti so razporejeni sledeče: 1. in 2. raziskovalni objekt ležita v Krajevni Enoti (v 
nadaljevanju KE) Ajdovščina, 3. in 4. raziskovalni objekt v KE Gorica, 5. in 6. 
raziskovalni objekt v KE Bovec, 7. objekt pa v KE Tolmin (slika 5). 
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Slika 5: Lega raziskovalnih ploskev 
3.1.2 Opis raziskovalnih ploskev 
Raziskovalni objekt št. 1: Stomaž 
Geografska širina: 45°54´36,40˝ N 
Geografska dolžina: 13°51´51,54˝ E 





Lega: južno valovito pobočje 
Prevladujoče združbe: Seslerio autuminalis – Quercetum petraeae, Seslerio - Ostryetum 
Funkcije: klimatska, varovanje gozdnih zemljišč, varovanje naravne dediščine 
Matična podlaga: apnenec 
Nastanek sestoja: naravni 
Število obravnavanih dreves: 9 
Drugo: Objekt leži nad vasjo Stomaž v neposredni bližini plaza Slano blato.  
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Raziskovalni objekt št. 2: Col 
Geografska širina: 45°52´57,96˝ N 
Geografska dolžina: 13°59´06,30˝ E 





Lega: južno pobočje 
Prevladujoče združbe: Seslerio – Fagetum typicum 
Funkcije: hidrološka 
Matična podlaga: fliš 
Nastanek sestoja: sadovnjaški, pozneje zaraščen 
Število obravnavanih dreves: 12 
Drugo: Objekt leži na spodnji strani regionalne ceste ob neposredni bližini izvira vode s 
koritom. Sestoj je z zgornje strani omejen z regionalno cesto, skozi sestoj poteka 
telefonski vod. 70 m stran se nahaja travniški sadovnjak, v katerem je 20 dreves 
navadnega oreha.  
 
Raziskovalni objekt št. 3: Bodrež 
Geografska širina: 46°05´50,40˝ N 
Geografska dolžina: 13°40´28,47˝ E 





Lega: pobočje severovzhodnih leg  
Prevladujoče združbe: Querco – Luzulo – Fagetum.  
Funkcije: varovanje kulturne dediščine 
Matična podlaga: apnenec 
Nastanek sestoja: sadovnjaški, pozneje zaraščen 
Število obravnavanih dreves: 46 
Drugo: Objekt leži blizu črpalnega voda hidroelektrarne Avče. V bližini sestoja se 
nahajata zaraščajoča gozdna jasa in propadajoč objekt.  
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Raziskovalni objekt št. 4: Avče 
Geografska širina: 46°05´38,61˝ N 
Geografska dolžina: 13°39´41,42˝ E 





Lega: pobočje severnih leg  
Prevladujoče združbe: Querco – Luzulo – Fagetum, Fagetum submontanum 
submediterraneum  
Funkcije: varovanje kulturne dediščine 
Matična podlaga: apnenec 
Nastanek sestoja: sadovnjaški, pozneje zaraščen 
Število obravnavanih dreves: 8 
Drugo: Znotraj raziskovalnega objekta leži propadajoč senik. 
 
Raziskovalni objekt št. 5: Breginj spodaj 
Geografska širina: 46°15´48,93˝ N 
Geografska dolžina: 13°23´53,69˝ E 
Nadmorska višina: 558 m 




Lega: pobočje zahodnih leg  
Prevladujoče združbe: Fagetum submontanum praeralpinum, Querco – Luzulo – 
Fagetum,  
Funkcije: / 
Matična podlaga: fliš 
Nastanek sestoja: umetno osnovan nasad  
Število obravnavanih dreves: 51 
Drugo: Nasad je bil umetno osnovan v letu 1975, od naravnega bukovega gozda ga loči 
pas smrekovja in jesenovja, širine med 10 in 30 m.  
 
Raziskovalni objekt št. 6: Breginj zgoraj 
Geografska širina: 46°15´52,22˝ N 
Geografska dolžina: 13°23´59,34˝ E 
Nadmorska višina: 606 m 
Podnebje: zmerno celinsko 
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Lega: pobočje zahodnih leg  
Prevladujoče združbe: Fagetum submontanum praeralpinum, Querco – Luzulo – 
Fagetum,  
Funkcije: / 
Matična podlaga: fliš 
Nastanek sestoja: umetno osnovan nasad  
Število obravnavanih dreves: 16 
Drugo: Objekt se nahaja 50 m vzhodneje od objekta Breginj spodaj.  
 
Raziskovalni objekt št. 7: Volčanski Ruti 
Geografska širina: 46°08´17,64˝ N 
Geografska dolžina: 13°42´16,17˝ E 





Lega: pobočje vzhodnih leg  
Prevladujoče združbe: Querco – Luzulo – Fagetum,  
Funkcije: rekreacijska 
Matična podlaga: lapor 
Nastanek sestoja: umetno osnovan nasad, pozneje zaraščen 
Število obravnavanih dreves: 46 
Drugo: Nasad je bil osnovan leta 1983. 
 
Ugotavljanje številčnosti mladovja navadnega oreha izven raziskovalnih objektov - 
poseki Stomaž in Lokavec 
Geografska širina: 45°54´35,19˝/45°55´02,36˝ 
Geografska dolžina: 13°51´44,26˝/13°51´57,37˝ 






Prevladujoče združbe: Seslerio – Ostryetum 
Matična podlaga: apnenec 
Velikost proučevanih posek: 20,8 ar/37,9 ar 
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3.2 METODE DELA  
V prvem koraku smo poiskali ustrezne nasade oz. skupine dreves navadnega oreha, ki bi 
predstavljale potencialne vzorčne ploskve. Najprej je Zoran Zavrtanik iz OE Tolmin pri 
revirnih gozdarjih tega območja poizvedoval po nasadih in dobljene podatke posredoval 
nam. S slednjo poizvedbo smo pridobili tri lokacije. Nato smo se odpravili poizvedovat 
še po krajevnih enotah Ajdovščina, Nova Gorica, Tolmin in Bovec, kjer smo s pomočjo 
tamkajšnjih revirnih gozdarjev našli še štiri lokacije, kjer navadni oreh uspeva v skupini 
najmanj 10 osebkov. Zaradi majhnega števila odkritih ploskev je sledila odločitev, da se 
v raziskavo vključi vse odkrite lokacije (slika 5). Popise, meritve in ocene smo 
opravljali med junijem in septembrom 2016.  
3.2.1 Analiza ploskev 
Po izboru ustreznih ploskev je sledil njihov popis. Vsaki od posameznih ploskev smo 
izmerili koordinate po Gauss-Kruegerjevi oz. GPS-koordinatni mreži, izmerili 
nadmorsko višino, določili ekspozicijo, kamnitost in skalovitost ter izmerili naklon. 
Vsaki ploskvi smo določili tudi položaj v pokrajini, relief in matično kamnino.  
Naslednji del je zajel popis sestoja. Pri tem smo ugotavljali nastanek sestoja, določili 
razvojno fazo, ugotavljali morebitno poškodovanost, ocenili delež poškodovanosti in 
ocenili vitalnost sestoja.  
3.2.2 Analiza mladovja drevesne vrste navadnega oreha 
Najprej smo ocenili razširjenost in gostoto ter opisali morebitno poškodovanost. Nato 
smo merili širjenje navadnega oreha v okolje zunaj matičnega sestoja. Delo je potekalo 
po naslednjem postopku. Po predhodnem ogledu in predvidevanjih smo ugotovili, da je 
v pomladku zelo malo orehovega mladja (v polovici nasadov je mladik navadnega oreha 
manj, kot je dreves matičnega sestoja), zato smo poiskali vse orehove osebke v 
pomladku znotraj nasada in zunaj nasada na razdalji do 50 m od robnih dreves. Te smo 
razvrščali v enega od naslednjih višinskih razredov (do 0,5 m/od 0,5 do 1,5 m/nad 1,5 
m) in v eno od oddaljenosti od najbližje stoječega oreha znotraj sestoja ter zunaj sestoja 
(v razdalji do 15 m/od 15 do 30 m/od 30 do 50 m od roba sestoja). Tako smo ugotavljali 
tudi morebitno širjenje zunaj matičnega sestoja. Ker oreh v mladosti zelo hitro prirašča, 
smo kot mladovje upoštevali vse osebke oreha do debeline 5 cm.  
3.2.3 Analiza mladovja na izbranih posekah 
Zaradi nizkega števila mladih osebkov na nekaterih raziskovalnih objektih smo se 
odločili, da dodatno ugotovimo številčnost mladovja navadnega oreha na dveh posekah 
v okolici Slanega blata med vasema Lokavec in Stomaž na Ajdovskem. Poseki sta 
nastali med letoma 2013 in 2014 kot posledica sečnje zrelih črnih borov.  
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Dne 31. 8. 2016 smo opravili štetje orehovega mladja po vseh ploskvah. Najdene 
osebke smo razvrščali v tri višinske razrede (do 0,5 m, od 0,5 do 1,5 m, nad 1,5 m). 
Raziskovalna ploskev Stomaž meri 20,8 ar, ploskev Lokavec pa 37,9 ar. Površino smo 
izmerili z aplikacijo Atlas okolja, s katero upravlja Agencija za okolje Republike 
Slovenije. 
3.2.4 Analiza dreves navadnega oreha matičnega sestoja (nasada) 
V podrobno analizo smo uvrstili samo drevesa navadnega oreha, ki presegajo prsni 
premer 15 cm in ležijo na raziskovalni ploskvi. Prsni premer smo izmerili s pomočjo 
gozdarske premerke, višino s pomočjo kotomera in gozdarskega metra, drugi podatki so 
ocenjeni.  
VIŠINA 
Višino smo merili vsem drevesom navadnega oreha na vsaki ploskvi, in sicer z metodo, 
ki deluje po trigonometričnem principu. Najprej smo s postavili na razdaljo, s katere 
smo lahko vizirali vrh in koreničnik drevesa. Merili smo z kotomerom Kald 060. 
Pridobljena rezultata smo glede na naklon terena sešteli ali odšteli. Razdaljo od drevesa 
smo merili z gozdarskim metrom. Višino smo izračunali po naslednji formuli: h = d * 
tan (α). Zaokroževali smo jo na meter natančno.  
PRSNI PREMER 
Prsni premer smo izmerili s kljunastim merilom (gozdarsko premerko) s centimetrsko 
skalo (slika 6). Merili smo pravokotno na os debla 1,3 m nad tlemi. V primeru, da smo 
premer merili na pobočju, smo morali meriti z zgornje strani debla. Merili smo na 
centimeter natančno.  
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Slika 6: Merjenje premera z gozdarsko premerko (foto: Habe F.) 
 
RAZDALJA MED TLEMI IN VIŠINO PRVE VEJE 
Razdaljo smo merili po enakem postopku kot višino drevesa. Zaokroževali smo jo na 
meter natančno. Na pobočju se razdalja meri z zgornje strani drevesa.  
SOCIALNI POLOŽAJ 
Drevesom smo določili socialni položaj glede na višino in razvitost krošnje drevesa v 
primerjavi z drugimi drevesi v njegovi okolici. Razvrstili smo jih v tri kategorije:  
1. nadvladajoča in vladajoča drevesa (dobro razvita krošnja, drevesa tvorijo glavnino 
sestoja), 
2. sovladajoča drevesa (slabše razvita krošnja, drevesa tvorijo spodnji del strehe sestoja 
in 
3. podstojna drevesa. 
 
DOLŽINA KROŠNJE 
Vsako drevo smo uvrstili v enega od treh razredov dolžine krošnje. Razredi so bili 
definirani z razmerjem med dolžino krošnje in celotno višino drevesa:  
1. dolga krošnja (dolžina krošnje > 1/2 višine drevesa),  
2. srednje dolga krošnja (dolžina krošnje od 1/4 do 1/2 višine drevesa) in 
3. kratka krošnja (dolžina krošnje < 1/4 višine drevesa). 
RAZVRŠČENOST PO PLASTEH 
S tem parametrom smo uvrstili drevo v eno izmed plasti:  
1. zgornja plast (višina drevesa > 2/3 največje sestojne višine), 
2. srednja plast (višina drevesa med 1/3 in 2/3 največje sestojne višine) in 
3. spodnja plast (višina drevesa < 1/3 največje sestojne višine). 
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VITALNOST 
Vitalnost je pomemben element, s katerim opišemo zdravstveno stanje osebka oz. 
njegovo sposobnost odzivanja na spremenjene razmere v okolju. Drevo smo uvrstili v 
enega od razredov: 
1. zelo vitalno drevo (izjemna sposobnost reagiranja), 
2. vitalno (velika sposobnost reagiranja), 
3. slabo vitalno (slaba sposobnost reagiranja) in 
4. odmirajoče (nesposobnost reagiranja oz. nazadovanje v primerjavi z drugimi osebki).  
UTESNJENOST KROŠNJE 
Utesnjenost krošnje je dejavnik, ki ima pomemben vpliv na višinsko in debelinsko 
priraščanje. Drevo smo uvrstili v enega izmed sledečih razredov: 
1. ni utesnjena (na krošnjo nima vpliva nobeno izmed sosednjih dreves); 
2. delno utesnjena (del krošnje je pod vplivom enega ali več sosednjih krošenj, se delno 
prepletajo, prekrivajo) in 
3. utesnjena (večji del krošnje oz. cela krošnja je pod vplivom sosednjih krošenj, med 
njimi poteka tekmovanje za čim boljše izkoriščanje prostora, ki jim je na voljo). 
RAVNOST DEBLA 
Ravno deblo je lastnost, značilna predvsem za nekatere vrste iglavcev, pri nas so najbolj 
znani jelka, smreka in macesen. Pri listavcih je drugače, debla se izoblikujejo predvsem 
do začetka krošnje, pa še ta so nemalokrat kriva, med drugim tudi zaradi nesimetričnosti 
krošnje, vplivov sosednjih dreves, mikroorganizmov in drugih naravnih dejavnikov, ki 
vplivajo na priraščanje lesa. Ravnost debla ugotavljamo po tristopenjski lestvici: 
1. ravno deblo,  
2. srednje ravno deblo in 
3. krivo deblo. 
ZAVITOST DEBLA 
Z gospodarskega vidika zavitost debla pomeni napako lesa, ko ta odstopa levo ali desno 
od svoje osi. Zavitost je najlažje ugotoviti pri olupljenem lesu, kjer se vidijo razpoke oz. 
se prepozna žlebove v lesu, ki potekajo v smeri zavitosti. Pri listavcih se žlebovi opazijo 
že pri neolupljenem lesu, pri iglavcih pa se zavitosti večinoma ne da ugotavljati na tak 
način. V nalogi smo uvrstili zavitost v enega izmed treh razredov: 
1. ni zavito, 
2. delno zavito in 
3. zavito. 
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NAGNJENOST DEBLA 
Tako za navadni oreh kot za druge sadne drevesne vrste je značilno, da ne rastejo 
popolnoma navpično, ampak so drevesa rahlo nagnjena. Nagnjenost smo ugotavljali po 
naslednji lestvici: 
1. ni nagnjeno, 
2. rahlo nagnjeno in 
3. nagnjeno. 
OBLIKA DEBLA 
Oblika debla je odvisna od vplivov okolja in dednosti. Gospodarsko gledano je okrogla 
oblika najbolj uporabna, vendar je predvsem pri listavcih okroglega debla zelo malo. 
Obliko debla smo razvrščali v tri kategorije: 
1. elipsasto, 
2. okroglo in 
3. žlebato. 
POŠKODOVANOST DEBLA 
Ocenili smo, ali gre za poškodbo ali ne. V primeru poškodb smo ugotovili vzroke zanje 
in poškodbe glede na vzroke razvrstili v naslednje skupine: 
1. trohnoba, 
2. razpoke, 
3. rane in odrgnine, 
4. človeški faktor (brez odrgnin, npr. odtis verige okoli debla, žebelj v deblu …), 
5. drugo (vzroka ni mogoče jasno določiti oz. nam ni poznan). 
OBROD 
Je element, s katerim ocenjujemo delež plodov na posameznem drevesu glede na 
najvišjo možno sposobnost obroda. Ocenjujemo po štiristopenjski lestvici: 
1. močan,  
2. srednji, 
3. šibek in 
4. ga ni. 
 
Slika 7: Zdrav in okužen plod (foto: Habe F.) 
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4 REZULTATI  
4.1 ANALIZA DREVES NAVADNEGA OREHA 
4.1.1 Prsni premer 
 
Slika 8: Povprečni prsni premer (v cm) po ploskvah 
Na vsaki ploskvi smo najprej popisali vsa orehova drevesa, ki so presegla prag 15 cm in 
izmerili premer ter ocenili druge vnaprej določene parametre. Na vseh ploskvah, razen v 
Stomažu, je povprečni premer znašal več kot 30 cm. Največji povprečni premer je bil 
izmerjen na ploskvah v Avčah in v Breginju spodaj, kjer je znašal več kot 37 cm (slika 
8). 
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4.1.2 Višina  
 
Slika 10: Povprečna višina dreves po ploskvah in povprečna višina debla do prve žive veje 
Sledila je ocena višine posameznih dreves in višine do prve žive veje. Ocenjevali smo 
na meter natančno. Za drugi parameter smo se odločili predvsem zaradi dejstva, da 
navadni oreh na prostem tvori veje in posledično krošnjo zelo nizko ter da bi ugotovili, 
ali je v gozdnem prostoru rast drevesa drugačna. Povprečna višina dreves je tako 
znašala od dobrih 13 do 16 m. Najnižje višine so bile ocenjene na ploskvah v Stomažu, 
Breginju zgoraj in v Volčanskih Rutih, najvišje višine so dosegala orehova drevesa na 
ploskvah v Bodrežu in Breginju spodaj. Višina do prve žive veje znaša med 5 in 6 m 
(slika 10). Prva živa veja se na 5 od 7 ploskev nahaja na okoli 1/3 celotne višine 
drevesa. Posebno izstopa ploskev v Volčanskih Rutih, kjer drevesa tvorijo veje zelo 
nizko, celo nižje kot na 1/5 celotne višine drevesa.  
4.1.3 Socialni položaj 
Drevesa smo razvrstili v ustrezne socialne položaje. Posebno nadvladujočih dreves ni 
bilo, saj so bila v večini primerov drevesa posajena dovolj odmaknjeno drugo od 
drugega (v Breginju in v Volčanskih Rutih na razdalji 6 × 6 m), da si niso zelo 
konkurirala in tudi v višino nobeno od dreves ni kazalo posebne nadvlade (npr. da bi 
krošnja dreves segala vsaj za nekaj metrov višje kot pri sosednjih drevesih). Tako smo v 
najvišji razred uvrstili 9 dreves, v srednji razred 163 dreves, v razred podstojnih dreves 
pa jih je bilo uvrščenih 13 (slika 11). Menimo, da smo morda predvsem za najvišji 
razred izbrali previsok kriterij in da smo v tem razredu upoštevali samo tista drevesa, ki 
so očitno kazala premoč nad drugimi. Morda bi v ta razred smeli uvrščati tudi drevesa z 
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Slika 11: Socialni položaj dreves 
4.1.4 Dolžina krošnje 
Po pričakovanjih se je večina dreves navadnega oreha uvrstila v razred dolge krošnje, 
kar pomeni, da je imelo 166 dreves krošnjo daljšo od polovice celotne višine drevesa. 
18 orehovih dreves je spadalo v razred, v katerem je dolžina krošnje znašala vsaj ¼ 
celotne višine drevesa, eno drevo pa je imelo kratko krošnjo. 
4.1.5 Razvrščenost po plasteh  
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158 dreves ali kar 85,4 % vseh dreves sestavlja streho sestoja (se nahaja v zgornji 
tretjini sestojne višine), 14,6 % drugih dreves oz. 27 osebkov sestavlja srednjo plast. V 
spodnji plasti nismo našli nobenega drevesa (slika 12).  
4.1.6 Vitalnost 
Preglednica 2: Vitalnost dreves po lokacijah 






R. SKUPAJ % 
zelo vitalno (1) 3 2 13   12 5 8 43 23,24 
vitalno (2) 5 5 28 5 32 11 37 123 66,49 
slabo vitalno (3) 1 4 4 3 4   1 17 9,19 
odmirajoče (4)   1 1         2 1,08 
n/ploskev 9 12 46 8 48 16 46 185 100 
 
Ocenjena drevesa so v veliki meri vitalna (123), zelo vitalnih je bilo 43 dreves, slabo 
vitalna oz. drevesa, ki so kazala znake staranja oz. so nazadovala v primerjavi z 
vitalnimi drevesi, in dve odmirajoči drevesi so skupaj predstavljali 10,3 % vseh 
ocenjenih dreves. Odmirajoči drevesi smo našli na Colu (drevo je imelo liste le še na 
majhnem delu krošnje) in v Bodrežu (drevo je bilo prelomljeno, adventivni poganjki so 
bili v večjem delu debla že posušeni) (preglednica 2).  
4.1.7 Utesnjenost krošenj 
Preglednica 3: Utesnjenost krošenj dreves navadnega oreha po lokacijah 
utesnjenost 




zg. Vol. R. SKUPAJ % 
ni utesnjena 
(1) 3 4 8   2 3 4 24 12,97 
delno 
utesnjena (2) 4 5 24 5 19 10 31 98 52,97 
utesnjena (3) 2 3 14 3 27 3 11 63 34,05 
n/ploskev 9 12 46 8 48 16 46 185 100 
 
Na ocenjevanih ploskvah je bilo največ dreves uvrščenih v razred delno utesnjenih 
krošenj, teh je bilo 52,97 % vseh ocenjenih dreves, s 34,05 % so sledila utesnjena 
drevesa, najmanj dreves je bilo uvrščenih v razred neutesnjenih krošenj, teh je bilo 
12,97 %. Večina slednjih dreves je bila nekoč vsaj delno utesnjena (preglednica 3).  
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4.1.8 Ravnost debel 
 
Slika 13: Ravnost debel 
V vseh sestojih smo našteli največji delež navadnih orehov s srednje ravnim deblom. 
Skupaj jih je bilo 111, kar predstavlja 60 % vse ocenjevane populacije. Delež ravnih in 
krivih debel je le malenkostno v korist ravnih. Na lokacijah Col, Avče in Volčanski Ruti 
je naštetih več krivih debel v primerjavi z ravnimi, na drugih ploskvah je obratno (slika 
13).  
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4.1.9 Zavitost debla 
 
 
Slika 15: Zavitost debel 
Pri ocenjevanju zavitosti smo ugotovili, da je bil delež delno zavitih debel enak kot 
delež debel, ki niso bila zavita. Izrazito zavita so bila tri debla (slika 15).  
4.1.10 Nagnjenost debel 
 
Slika 16: Nagnjenost debel 
Nagnjenost debel pravzaprav ni napaka, je le odziv drevesa na razmere v okolju, v 
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predstavlja 75 % delež vseh ocenjenih dreves. 13 dreves je rastlo navpično, 33 dreves je 
bilo nagnjenih (slika 16).  
4.1.11 Oblika prečnega prereza debla 
 
Slika 17: Oblika prečnega prereza debla 
 Pri ugotavljanju oblike prečnega prereza debla smo 150 drevesom določili elipsasto 
obliko debla, okroglo obliko smo določili 34 drevesom, žlebatost pa enemu deblu 
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4.1.12 Poškodovanost debel 
 
Slika 18: Poškodovanost debel po lokacijah 
Na ploskvah je bilo povprečno poškodovanih 15,68 % vseh dreves. Najnižjo stopnjo 
poškodovanosti so imela drevesa na lokacijah Stomaž, Bodrež in Volčanski Ruti, 
najvišjo stopnjo pa smo zaznali na ploskvah v Breginju spodaj in na Colu (slika 18).  
 
Slika 19: Vrsta poškodb 
Med vrstami poškodovanih debel prevladujejo rane in odrgnine (18 dreves), sledijo 
trohnobe debel. Največ jih je bilo pri tleh, dve pa sta nastali na mestu, kjer je po našem 
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dovolj hitro zaceliti grče in je ta začela gniti tudi v notranjost. Sledijo razpoke, katere 
smo našli na osmih drevesih, in človeški faktor z enakim številom poškodovanih debel. 
Štirim drevesom nismo mogli natančno določiti poškodb, zato smo jih uvrstili v razred 
»drugo« (slika 19).  
4.1.13 Obrod 
 
Slika 20: Obrod 
Največ dreves je imelo v letu 2016 šibak obrod, teh je bilo 108. V razred srednji obrod 
smo uvrstili 27 dreves, v razred z močnim obrodom pa le 5 dreves. Slednji razred 
predstavlja le 2,7 % vseh ocenjenih dreves. 45 dreves smo uvrstili v razred brez obroda, 
saj na krošnjah teh dreves ni bil opažen niti en plod navadnega oreha. Drevesa s 
srednjim in močnim obrodom smo našli predvsem na naslednjih ploskvah. V Bodrežu 








močan (1) srednji (2) šibek (3) ga ni (4)
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Slika 21: Skoraj zreli plodovi (foto: Habe F.) 
4.1.14 Druga opažanja 
 
Slika 22: Druga opažanja 
Med druga opažanja smo uvrstili posebnosti, ki so bile opažene na ocenjevanih drevesih 
in jih ni bilo mogoče priključiti nobeni izmed zgornjih proučevanih skupin, a vplivajo 
predvsem na stanje dreves in dopolnjujejo predstavo, kakšna so ta drevesa oz. nasadi 
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Izstopa predvsem podatek, da srobot v Volčanskih Rutih deloma ali v celoti prerašča 
kar 18 od 46 dreves (slika 22). Na vseh lokacijah smo opazili poškodbe krošnje, na 
ploskvah Bodrež in Volčanski Ruti pa smo opazili več dreves z večvrhatimi krošnjami. 
4.2 ANALIZA MLADOVJA NAVADNEGA OREHA 
4.2.1 Število osebkov mladovja navadnega oreha 
Preglednica 4: Orehovo mladovje - število najdenih osebkov po lokacijah znotraj sestoja 
 
Preglednica 5: Orehovo mladovje - število najdenih osebkov po lokacijah zunaj sestoja 
 
Na ploskvah, kjer smo ocenjevali popise posameznih dreves, je sledil še popis 
orehovega mladja. Na ploskvah Col in Volčanski Ruti popisa mladja ni bilo. Ploskev na 
Colu je imela preveč motečih dejavnikov, ki bi imeli prevelik vpliv na rezultat 
(telefonski kabel, pašnik na spodnji strani, regionalna cesta na zgornji), v Volčanskih 
Rutih pa je nasad preraščalo gosto robidovje, zato je bilo že gibanje zelo zahtevno, 
popis pa praktično nemogoč. Že vnaprejšnji pregled lokacij nam je dal vedeti, da 
marsikje število mladih osebkov navadnega oreha ne bo preseglo števila matičnih 
dreves.  
Sledil je popis in praktično povsod razen na ploskvi Stomaž in Bodrež so se osebki 
nahajali le posamično (preglednica 4 in 5). V Stomažu sem skupno naštel 243 orehov, v 
Bodrežu 30, na lokaciji Breginj spodaj 15, na lokaciji Breginj zgoraj le 9 in v Avčah 
samo dva mlada osebka orehov.  
Lokacija v Stomažu je posebej zanimiva, saj se število osebkov z oddaljenostjo od 
matičnega sestoja ni manjšalo, temveč celo obratno, večalo se je število orehovih 
lokacija do 0,5 m 0,5 - 1,5 m nad 1,5 m SKUPAJ
Stomaž 27 5 4 36
Bodrež 8 6 11 25
Avče 1 1 0 2
Breginj sp. 4 3 0 7
Breginj zg. 6 0 0 6
SKUPAJ 46 15 15 76
oddaljenost znotraj sestoja
lokacija do 0,5 m 0,5 - 1,5 m nad 1,5 m do 0,5 m 0,5 - 1,5 m nad 1,5 m do 0,5 m 0,5 - 1,5 m nad 1,5 m SKUPAJ
Stomaž 37 33 8 32 22 6 49 18 2 207
Bodrež 2 1 1 1 0 0 0 0 0 5
Avče 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Breginj sp 5 1 0 2 0 0 0 0 0 8
breginj zg 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3
SKUPAJ 46 35 9 35 22 6 50 18 2 223
oddaljenost
zunaj sestoja
od roba do 15 m od 15 do 30 m nad 30 m
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mladik, ki niso presegale višine 0,5 m. Delež osebkov, višine med 0,5 in 1,5 m, je bil 
največji v oddaljenosti 15 m od roba matičnega sestoja, in sicer je bilo teh osebkov 33, 
v nadaljnjih 15 m je bilo najdenih še 22 osebkov tega višinskega razreda, nad 30 m od 
sestoja še 18 osebkov. Številčnost osebkov, višine nad 1,5 m, se je prav tako 
zmanjševala glede na oddaljenost.  
 
Slika 23: Navadni oreh v času odganjanja listov (foto: Habe F.) 
4.2.2 Število osebkov orehovega mladja na posekah Lokavec in Stomaž 
 
Slika 24: Število osebkov na posekah 
Graf prikazuje število najdenih osebkov na omenjenih ploskvah. Na ploskvi Lokavec 
smo opazili največje število orehovega mladja v srednjem višinskem razredu (med 0,5 
in 1,5 m), in sicer 24 osebkov, na ploskvi Stomaž pa je bilo opaženih največ osebkov v 
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razporejeni po celotni ploskvi, bi na ploskvi Stomaž našli en osebek na površini 34,1 m2 
(293 / ha), na ploskvi Lokavec pa bi našli en osebek na površini 39,2 m2 (255 / ha).   
4.3 ZANIMIVOSTI 
NAVADNI OREH NA NEOBIČAJNIH LOKACIJAH. 
Navadni oreh na spodnji sliki leži v vzhodnem delu vasi Zadlog ob vznožju Špika na 
nadmorski višini 750 m (slika 25). Zadlog je eden izmed najbolj mrzlih krajev v 
Sloveniji, leta 2009 so na merilni postaji neuradno izmerili –32,43 °C (postajo je 
postavilo takratno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Fitosanitarna 
uprava Republike Slovenije) (Novica dneva…, 2010). Skupina navadnih orehov ne leži 
na dnu kotanje, temveč 20 m višje na pobočju. Lastnik zemljišča jih je posadil v 80. 
letih prejšnjega stoletja. Trenutno tam uspeva 13 navadnih orehov, vendar nekateri 
slabo priraščajo. Drevesa imajo značilno nizko krošnjo, poganjki z nižjih vej so 
obgrizeni od divjadi. Posebnost navadnih orehov je ta, da so pozimi nekaj časa brez 
sonca in da so v zimskem času zelo izpostavljeni močnim severnim vetrovom. 
 
Slika 25: Nasad navadnega oreha pod Špikom v Zadlogu (foto: Habe F.) 
NAJVIŠJA NADMORSKA VIŠINA, KJER SE NAVADNI OREH ŠE POMLAJUJE 
Najvišja nadmorska višina znaša 850 m, štiri odrasla drevesa navadnega oreha se 
nahajajo ob regionalni cesti Črni Vrh–Col pri razpadajoči hiši »pr Kamplc«. Tam smo 
opazili nekaj mladih osebkov oreha, ki pa so se zasadili samo v bližini hiš. Ali so uspeli 
kaliti samo zaradi mikroklime obeh hiš, ni znano, dejstvo pa je, da mladih osebkov 
navadnega oreha ne najdemo nikjer drugje, niti okoli matičnih dreves ne.   
Mlad orehov osebek smo našli tudi na pobočju Sinjega vrha nad Kovkom na nadmorski 
višini 950 m, kjer raste nekaj metrov nižje od odraslega drevesa navadnega oreha, 
vendar še tako blizu drevesa, da smo ocenili, da je osebek odgnal sam in ni bil presajen. 
Z gotovostjo pa tega ne moremo potrditi.  
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OREHOVI DREVOREDI 
Na Goriškem smo med preučevanjem navadnih orehov opazili nemalo orehovih 
drevoredov. Večino sestavlja do 10 dreves, večje drevorede pa smo opazili v Srednji 
Kanomlji, Čepovanu (slika 26) in Slapu ob Idrijci. Na slednjih lokacijah sestavlja 
posamezen drevored med 15 in 25 dreves.  
 
Slika 26: Drevored navadnega oreha v Čepovanu (foto: Habe F.) 
NAJMLAJŠI RODNI OREH V GOZDNEM OKOLJU 
Najmlajša rodna oreha sta bila opažena na lokaciji Stomaž (slika 27). Oreha sta rastla 
pod zastorom, torej predvidevamo, da sta zato obrodila že v tako zgodnjih letih 
(ocenjena starost orehov znaša med 8 in 12 let). Višina orehov ne presega treh metrov, 
sta pa oba že zelo razvejana. Premer debelc je manjši od treh centimetrov.  
 
Slika 27: Mlado rodno drevo navadnega oreha (foto: Habe F.) 
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NAJVEČJI OREHOV LIST IN NAJVEČJI POGANJEK V ENEM LETU 
Največji orehov list je presegel dolžino 75 cm (slika 28), največji enoletni poganjek pa 
je presegel dolžino 3 m. Oboje je bilo najdeno na lokaciji Bodrež.  
 
Slika 28: Orehov list velikosti nad 75 cm (foto: Habe F.) 
POMLAJEVANJE NAVADNEGA OREHA NA ZARAŠČAJOČI JASI BODREŽ 
50 m stran od orehovega sestoja leži jasa v fazi zaraščanja, na kateri se nahaja okrog 60 
mladih osebkov navadnega oreha. Ti so različnih višin, nekateri letno zrastejo več kot 2 
m. Jasa je na gosto poraščena s praprotjo, veliko je tudi robide, iz katere gledajo osebki 
oreha (slika 29), kar le še dodatno potrjuje dejstvo, da je navadni oreh ob veliki količini 
svetlobe izredno močan v odganjanju.  
 
Slika 29: Osebka navadnega oreha, ki sta se prerinila skozi debelo plast robidovja (foto:Habe F.) 
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5 RAZPRAVA 
Z raziskavo smo pridobili rezultate, te bomo podrobneje opisali, jih primerjali z drugimi 
raziskavami in pojasnili, zakaj je določen rezultat tak, kot je. Predvsem rezultati in 
ocene, pridobljeni iz nasadov Breginj spodaj in Volčanski Ruti, so zaradi svoje znane 
zgodovine sajenja primerljivi z meritvami, katere je opisoval Kotar oz. tuji avtorji. 
Drugi nasadi so »sadovnjaškega« izvora, zato konkretnih primerjav ne moremo delati 
oz. so primerni le za medsebojno primerjavo.   
Pred primerjavo z drugimi nasadi naj poudarimo, da sta nasada v Volčanskih Rutih in 
Breginju spodaj čista, le v Breginju spodaj med nasadom rastejo posamezna drevesa 
velikega jesena in sive jelše (slika 1), polnilna plast pa je poraščena z navadno lesko. 
Nasad v Volčanskih Rutih je star 34, v Breginju pa 42 let.  
Prsni premeri, izmerjeni v nasadu Breginj spodaj, kažejo na povprečni prirastek prsnega 
premera 8,9 mm/leto, v Volčanskih Rutih pa 1 cm/leto (debelina branike v tem primeru 
znaša 0,5 cm). Podatek je nekoliko višji kot navajajo Kotar in sod. (1995), 8 mm/leto, a 
v skladu z meritvami, katere opisujejo tuji avtorji (Becquey, 1997; Bernetti, 1995; 
Boudru, 1989). Ti navajajo, da so na 70 let starih sestojih izmerili povprečni debelinski 
prirastek 1 cm/leto. Medtem ko nekateri avtorji navajajo, da lahko letni prirastek na 
najboljših legah doseže tudi do 2 cm (Bertolotto in sod. 1994). Zanimivi so rezultati, ki 
jih navajata Ehring in Luthy (2005), tudi v tem primeru je letni prirastek znašal 1 cm. 
Vendar so bili ti orehi prineseni z avtohtonih pakistanskih in indijskih nahajališč. Avtor 
zagovarja saditev teh dreves z dejstvom, da tam orehi rastejo po gozdovih in bi bili 
zaradi tega primernejši za lesnoproizvodno funkcijo.  
Povprečne višine dreves so v vseh nasadih znašale med 13 in 16 m. Višina najvišjega 
drevesa na lokaciji Breginj spodaj je znašala 21, v Volčanskih Rutih pa le 16 m. 
Povprečna letna rast drevesa je tako znašala 0,38 m/leto (Breginj) oz. 0,40 m/leto 
(Volčanski Ruti). To je nekoliko manj, kot sta ugotovila Kotar (1995) (0,52 m/leto) oz. 
Ehring (2005) (0,68 m/leto). Vendar je treba poudariti, da sta nasada, na katera se 
opirata zadnja avtorja, stara le 29 oz. 25 let, zato morda primerjave niso najbolj 
ustrezne.  
Prva živa veja se na 5 od 7 ploskev tvori na višini med 5 in 6 m, kar znaša okoli 1/3 
celotne višine drevesa. Zaradi orehove lastnosti neodpadanja vej več avtorjev priporoča 
rezanje spodnjih vej že v zgodnji mladosti. Tako Ehring (2005) priporoča, da se 
obvejevanje v nasadih izvaja do nekje med 6 in 8 m visoko, kar bi pomenilo, da bi delež 
debla znašal med 1/3 in 1/2 celotne višine drevesa. Tudi Hubert in Courrand (1998) 
priporočata ciljno obrezovanje do okoli 6 m visoko. Tako se delež krošnje nikoli ne bi 
smel zmanjšati na manj kot 50 % delež višine drevesa. Tudi v naših nasadih smo kar 90 
% vseh dreves izmerili krošnjo, z višino večjo od 1/2 celotne višine drevesa. Dober 
primer nasada, ki predstavlja, kaj se zgodi z orehi brez nege, je nasad v Volčanskih 
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Rutih. Tam je delež krošnje zares zelo velik (v povprečju predstavlja kar 4/5 celotne 
višine drevesa).  
Velika večina dreves je bila uvrščena v sovladajoči položaj, ta rezultat je bil nekako 
pričakovan, saj navadni oreh pod zastorom ne preživi dolgo, posledično je bil tudi delež 
podstojnih dreves zelo majhen. Pri razvrščanju dreves po plasteh nismo našli nobenega 
drevesa v spodnji plasti. Poleg prejšnjega razloga pa bi lahko to pripisali tudi načinu 
sajenja, saj so bila drevesa v nasadih osnovana na razdalji 5 × 6 m ali več, kar je 
drevesom dalo dovolj prostora, da so zrastla vsaj do višine srednje plasti.  
Pri oceni vitalnosti je bilo z oznako vitalno oz. zelo vitalno ocenjenih kar 89,7 % vseh 
dreves. Tako je delež slabo vitalnih oz. odmirajočih dreves zelo majhen. Razlog za to 
gre iskati v starosti nasadov, ki so še relativno mladi. Velik delež slabo vitalnih dreves 
raste na lokacijah Col in Avče. Ti dve ploskvi sta med manjšimi, sta »sadovnjaškega« 
nastanka, orehova drevesa so tudi v hudi konkurenci z drugimi drevesnimi vrstami. V 
Avčah so bili trije orehi v času rasti huje poškodovani. V času obnavljanja so jih 
prehitela drevesa velikega jesena, ki jim sedaj že onemogočajo rast. Menimo, da bodo ta 
orehova drevesa v nekaj letih odmrla.  
Za uspešno debelinsko rast mora biti krošnja navadnega oreha čim manj utesnjena. V 
Breginju spodaj je delež dreves z utesnjenimi krošnjami znašal kar 56 %, v Volčanskih 
Rutih pa je delež tovrstnih dreves znašal le 24 %. Na vseh ploskvah je bilo v povprečju 
13 % vseh navadnih orehov uvrščenih v razred neutesnjenih krošenj, kar je večinoma 
posledica odločitev lastnikov parcel, na katerih ležijo ploskve. Ti so se v preteklosti 
odločili za sečnjo dreves, ob tem pa namerno puščali orehova drevesa. Utesnjenost 
krošenj ima pomemben vpliv na debelinsko priraščanje navadnega oreha. Ta drevesa se 
v primeru redčenja po tem, ko so krošnje ob straneh že zasenčene, slabo odzovejo tudi 
po ostrem redčenju. Nereagiranje navadnega oreha v teh primerih lahko traja tudi več let 
(Marchino in Ravagni, 2007).  
Ravnost debla je lastnost gospodarskega pomena, ki služi predvsem pri klasifikaciji lesa 
(ko je ta že sortiment) in vpliva na odkupno ceno ter na nadaljnjo predelavo. Pri 
navadnem orehu je to še posebej pomembno, saj les na licitacijah dosega zares visoke 
cene (tudi povprečna cena za m3 je med najvišjimi med drevesnimi vrstami pri nas). Pri 
ocenjevanju ravnosti debla smo na vseh ploskvah ocenili največji delež srednje ravnih 
debel. Primerjava lokacij Breginj (negovan nasad) in Volčanski Ruti (nenegovan nasad) 
kaže na očitne razlike v deležu ravnih debel. Na prvi lokaciji je bil delež ravnih debel 31 
%, na drugi le 19,5 %. Nasprotno pa je delež krivih debel večji v nenegovanem nasadu. 
Ocena kakovosti debel iz orehovih nasadov, katere opisuje Ehring (2005), je pokazala, 
da je kar 38,2 % vseh debel dreves pakistanskih provenienc oz. 41,1 % debel indijskih 
provenienc ocenjenih z oceno odlično. Ob tem poudarja, da so te vrednosti najvišje 
možne, ki jih lahko pričakujemo v gojenju nasadov.  
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Navadni oreh spada med vrste, ki pri rasti pogosto oblikujejo zavita debla (Leban, 
2010). Delež nezavitih debel je bil enak deležu rahlo zavitih debel. Delež delno zavitih 
bi bil zagotovo večji, če bi ocenjevali olupljene sortimente. 75 % dreves smo uvrstili v 
razred rahlo nagnjenih dreves. Ta so prevladovala na vseh ploskvah in tudi delež v 
drugih nasadih je bil podoben. 80 % vseh orehov je imelo elipsasto obliko debla, kar je 
posledica neenakomerne rasti krošnje. Delež poškodovanih debel je bil zelo visok na 
lokacijah v Breginju in na Colu. V Breginju spodaj skozi nasad poteka vlaka, zato velik 
delež predstavljajo poškodbe zaradi spravila lesa, ki poteka po njej.  
Pri ocenjevanju obroda smo ugotovili, da se je večina orehov uvrstila v razred šibkega 
obroda. Zakaj je tako, ne moremo pojasniti s konkretnimi razlagami. Ena od možnosti 
bi bili pozna zmrzal in burja, ki je nastopila v koncu aprila 2016. Na vseh ploskvah smo 
opazili predčasno odpadanje plodov. Posamezni plodovi so bili opaženi že junija, 
pozneje je bilo opaženih še več odpadlih plodov (slika 3). Nekateri so bili že ob padcu 
povsem potemneli, najbrž napadeni od gliv, drugi so bili črvivi, nekateri so bili tudi brez 
semen.  
Med posebnostmi bi izpostavili poraščenost s srobotom, ki predstavlja zelo velik 
problem v Volčanskih Rutih, saj je s to plezalko bolj ali manj preraščenih kar 39 % 
preučevanih dreves. Predvsem nekatera tanjša drevesa so preraščena z zelo gosto plastjo 
srobota, tako da je krošnja povsem nerazpoznavna. Na tej lokaciji je potrebno takojšnje 
ukrepanje, sicer se nekaterim drevesom navadnega oreha zares slabo piše. Drugje srobot 
ne predstavlja večjih težav. Na tej lokaciji je bilo opaženih tudi več izrazitih dvo- oz. 
večvrhatih orehovih dreves.  
Iz rezultatov smo ugotovili, da je delež mladja, ki je primeren za analizo, zadosten le na 
lokacijah Stomaž in Bodrež. Vzrok za to bi pripisali dejstvu, da je sestoj v Stomažu 
prepuščal dovolj svetlobe, da so lahko semena kalila. Med drugim ima ta sestoj 
najtoplejše podnebje, kar navadnemu orehu zagotovo koristi pri kaljivosti. Tudi sestoj v 
Bodrežu je mestoma prepuščal veliko svetlobe in tam je bila opažena večina najdenih 
orehov. V Bodrežu smo ocenili tudi največ dreves, ki so imela srednji oz. močan obrod 
(14). Predvsem v Stomažu je zanimiv podatek, da številčnost najnižjega višinskega 
razreda (višine do 0,5 m) z oddaljenostjo ni upadala. Zato smo se odpravili preverjat 
tudi na daljše razdalje, ki niso bile vključene v raziskavo, in opazili še veliko število 
orehovih drevesc, predvsem višin najnižjega razreda. Vmes pa smo opazili tudi nekaj 
odraslih orehovih dreves, zato v raziskavi ne moremo dajati povezav med opisanimi 
odraslimi drevesi znotraj ploskev in orehovim mladjem. Navadni oreh je v primerjavi z 
duglazijo veliko manj raziskan, predvsem v smislu njegove razširjenosti po gozdovih. 
Njegovo seme raznašajo ptice in glodavci. Razlog, da je navadni oreh pri nas že vsaj 
2000 let, duglazija pa manj kot 80 let, je, da brez genetskih raziskav ne moremo z 
gotovostjo potrditi izvora orehovega mladja. To velja tudi za vse druge ploskve. Zaradi 
vseh naštetih dejstev je sledila odločitev, da bo raziskovanje orehovega mladovja opisne 
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narave in bo služilo predvsem dokazu, da se navadni oreh v gozdovih sam pomlajuje, da 
število mladovja na ustreznih lokacijah sploh ni majhno in da ob ustreznem dodajanju 
svetlobe tudi konkurira drugim drevesnim vrstam. 
Na posekah v bližini ploskve Stomaž smo našli dokaj velik delež orehovega mladovja. 
Ti osebki so na posekah med višjimi in so trenutno konkurenčni tudi robiniji ter 
panjevskemu črnemu gabru. Zato lahko potrdimo tudi dejstvo, da je lahko navadni oreh, 
v kolikor ima na voljo dovolj svetlobe, konkurenčen drugim drevesnim vrstam, v 
obratnem primeru pa njegova vloga v gozdu stagnira. Da pa bo oreh konkurenčen, mora 
imeti na voljo največji možni delež svetlobe, ki ga lahko dobi, saj ga v nasprotnem 
primeru lahko preraste robinija, ker je ta tudi v polsenci izjemno agresivna in lahko v 
primeru panjevske rasti v višino zraste tudi več kot 2 m letno. To je bilo lepo opazno na 
manjši poseki (približno za dve drevesni višini) v bližini ploskve Stomaž. Zanimiv je 
predvsem še podatek, pridobljen na poseki Stomaž. Ugotovili smo, da je največja 
številčnost orehovega mladovja v najvišjem proučevanem razredu (od višine 1,5 m 
naprej). Vzrok, zakaj je tako, nam ni poznan, med več predvidenimi možnostmi bi 
predvsem upoštevali dejstvo, da je bilo že pred posekom v čakanju pod zastorom več 
orehov, ki so se začeli razvijati ob ugodnih pogojih. Opazili smo, da v borovih sestojih 
v okolici pod zastorom raste nemalo orehovih drevesc, ki se borijo za svetlobo več let, 
nato pa najbrž propadejo. Na Vipavskem že stoletja gospodarijo s panjevskim sistemom 
oz. s sistemom poseka na golo, saj se površine zaradi ugodnih razmer prerastejo zelo 
hitro, nevarnost erozije pa je zelo majhna. S tem sistemom sečnje na golo s puščanjem 
posameznih semenskih dreves in pozornostjo na navadni oreh bi lahko ta v naslednjih 
desetletjih povečeval svoj minimalni delež v gozdovih, vendar samo v namen 
pridobivanja lesa, saj je v gozdovih preveč motečih dejavnikov (ptice in glodavci, pa 
tudi razne glive in paraziti), da bi bila smiselna funkcija pridobivanja proizvodov iz 
navadnega oreha. Za pridobivanje lesa višje kakovosti pa bi bilo treba namenjati veliko 
časa in sredstev, kar je ob trenutnem stanju z izjemo licitacij vse prej kot dobičkonosno. 
V prihodnje bi bilo v primeru osnovanja orehovih nasadov pametno proučiti kakšen 
zgled iz tujine. V Italiji preizkušajo mešane nasade oreha s srčastolistno (oz. italijansko) 
jelšo (Alnus cordata) in tudi z robinijo. Giannini in Mercurio (1997) sta ugotovila, da se 
oblike krošnje in načini razvejanja razlikujejo od čistih orehovih nasadov. Tudi Tani in 
sod. (2004) so ugotovili, da oreh v mešanih nasadih s srčastolistno jelšo (Alnus cordata) 
raste hitreje in da je bila debelinska rast v primerjavi s čistimi nasadi hitrejša. V 
mešanih nasadih so opazili pozitiven vpliv drugih drevesnih vrst na obliko debla in 
krošnje.  
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6 POVZETEK 
Navadni oreh je vrsta, ki je pri nas v sadjarstvu dobro raziskana, veliko je namreč 
raziskav o žlahtnjenju novih sort. Predvsem na vzhodnem koncu Slovenije je ta 
drevesna vrsta izjemno zanimiva za pridelavo plodov. Zato se vsako leto osnujejo novi 
nasadi. V gozdarstvu pa se navadnemu orehu posveča premalo pozornosti. Raziskav o 
navadnem orehu v gozdu je tako zelo malo, zato je bil cilj naloge ugotoviti in pridobiti 
informacije o tem, koliko je sploh nasadov in zaraščenih površin, v katerih raste oreh, 
predvsem pa v kakšnem stanju so. Naloga nam je predstavljala izziv, saj se pred 
prihodom na lokacije ni vedelo, kakšno je njihovo stanje in posledično katere metode 
uporabljati za nalogo.  
Na Goriškem smo s pomočjo revirnih gozdarjev našli in popisali 7 lokacij, kjer orehi 
strnjeno uspevajo v gozdnem okolju, na petih lokacijah smo iskali mlade orehove 
osebke in ugotavljali morebitno širjenje izven ploskev. Na ploskvah smo našteli med 8 
(Avče) in 51 (Breginj spodaj) dreves, katerim smo izmerili prsni premer, druge 
parametre pa smo ocenjevali. Skupno smo 185 drevesom ocenili višino, razdaljo med 
tlemi in prvo živo vejo, socialni položaj, dolžino krošnje, razvrščenost po plasteh, 
vitalnost in utesnjenost krošnje. Deblom smo ocenjevali ravnost, nagnjenost, obliko in 
poškodovanost, nazadnje je sledila še ocena obroda.  
Pridobljeni podatki so nam postregli z zanimivimi rezultati. Povprečni prsni premer, z 
izjemo ploskve v Stomažu, je znašal več kot 30 cm, kar nam daje vedeti, da so nasadi 
odrasli, posamična drevesa pa že zrela za posek. Prva živa veja se v povprečju nahaja na 
1/3 višine drevesa, izjema je nasad v Volčanskih Rutih, kjer se prva živa veja nahaja že 
na 1/5 višine drevesa. To je posledica opustitve skrbi za nasad takoj po sadnji. V skladu 
s pričakovanji je imelo več kot 90 % dreves dolgo krošnjo, 89,7 % dreves je vitalnih, 
delež debel, ki so bila delno zavita, je enak deležu dreves, katerih debla niso bila zavita. 
75 % dreves je imelo rahlo nagnjena debla, kar 150 dreves je imelo elipsasto obliko 
debla, 15,68 % vseh dreves je imelo poškodovana debla. Pri vrstah poškodb na deblih 
so prevladovale rane in odrgnine ter trohnobe. Obrod je bil na 108 drevesih ocenjen kot 
šibak, 32 dreves navadnega oreha je imelo srednje močan do močan obrod, kar na 45 
drevesih pa ni bil opažen noben plod. Pri drugih opažanjih je posebej zanimiv podatek o 
preraščenosti navadnih orehov s srobotom, saj je bilo na lokaciji Volčanski Ruti kar 18 
od 46 dreves preraščenih s to plazilko.  
Pri ugotavljanju pomlajevanja smo prišli do naslednjih podatkov. Delež mladih 
orehovih osebkov je v veliki meri odvisen od količine svetlobe pri tleh. Tako smo 
največ osebkov navadnega oreha našli na lokacijah Stomaž in Bodrež, kjer sta se 
lastnika v preteklih letih odločila za posek posameznih dreves. Na drugih lokacijah je 
delež orehovega mladovja zanemarljiv. Ocenjevali smo tudi delež mladja glede na 
oddaljenost od matičnih dreves. Zanimiv je predvsem podatek (pridobljen na ploskvi 
Stomaž), da se število orehovih osebkov v višini do 0,5 m z oddaljenostjo ne zmanjšuje. 
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Mlade osebke smo po poznejšem ogledu našli tudi na več 100 m oddaljenih mestih, tudi 
po pobočju navzgor. Nahajajo se pod zrelimi sestoji bora, zato bi bilo to območje 
zanimivo uporabljati tudi v prihodnjih raziskavah, v katerih bi ugotavljali morebitna 
pomlajevanja oz. razširjenost oreha na širšem območju v tovrstnih gozdovih nad 
Vipavsko dolino. Na posekah nedaleč stran od Stomaža smo našli dokaj velik delež 
orehovega mladovja. Na lokaciji Stomaž 1 smo najvišji delež orehovega mladovja 
razvrstili v razred višine nad 1,5 m (37), na lokaciji Lokavec 1 pa je bil največji delež 
orehov uvrščen v višinski razred med 0,5 in 1,5 m, teh je bilo 24. Poseki sta nastali kot 
posledica sečnje zrelih črnih borov.  
V nalogi smo si zastavili 3 hipoteze: 
V prvi hipotezi naloge domnevamo da navadni oreh raste v območni enoti Tolmin samo 
v nasadih. Hipotezo smo zavrnili, saj je bil v opažen tudi ob gozdnih poteh, neredko 
tudi kot posamezno gozdno drevo.  
V drugi hipotezi domnevamo, da je navadni oreh v gozdovih konkurenčen drugim 
drevesnim vrstam, vendar se sam ne pomlajuje. Hipotezo smo potrdili v prvem delu, saj 
so višine orehovih dreves konkurenčne drugim vrstam v njihovi okolici. Drugi del 
hipoteze smo zavrnili, saj smo na vseh ploskvah opazili vsaj nekaj mladik oreha.  
V tretji hipotezi trdimo, da je navadni oreh vitalen ter da njegovi sortimenti dosegajo 
dobro kakovost. Hipotezo smo potrdili z oceno vitalnosti, saj smo skoraj 90 % orehovih 
dreves uvrstili v razred vitalno oz. zelo vitalno. Kakovost debel je bila razmeroma 
visoka, poškodovanost debel pa je bila opažena na 15 % proučevanih dreves. 
V prihodnje bi priporočali povečano skrb za navadni oreh, predvsem na lokacijah, kjer 
se sam pomlajuje. Tam bi mu pomagali z redčenjem in čiščenjem panjevske robinije, saj 
je njena moč odganjanja in rasti nad konkurenčnimi vrstami. Zainteresiranim lastnikom 
bi priporočali tudi sajenje na primerna mesta, predvsem v gozdove nižjih leg na 
Goriškem in Krasu. Vendar bi bilo treba predvsem za hlodovino vrhunske kakovosti v 
prvih letih opravljati veliko dela, kar bi vzelo ogromno časa in sredstev.   
 
Slika 30: Nasad v Breginju (foto: Habe F.) 
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